An Experimental Method for the Study of Time Perception at the Individual Level-with Reference to a Case Study in a Catholic Community, Mani, Yucatan, Mexico-(2) by 中別府 温和 & Harukazu NAKABEPPU
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